国际化十年:一家澳大利亚零售银行的经验之谈 by Justin G.Fung
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CBA 8 4 10 6 7
巨后营业利润
和外部资本收益
NA B 4 0 4 6 5 1 4 9 一8 9
阿分配给公司成员的净利润
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199 7(%) 19 98(% ) 199 9(% ) 2 (X旧(%) 2(X) l(%) 国际分支机构
“
A N Z 45 4 4 3 8 4 3 3 0 收人
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但另外一些研究结论更多是模棱两可的 (如 Ts ch oe gl
,
19 8 3 )
。
有些学者还发现
了资金成本的差异在解释跨国银行经营的成功上也是十分重要的 ( Zi ~
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与客户服务相关的跨国银行理论假定一般要求实证支持 (如 Hult m an
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银行进人外国市场的目的是分散风险 (见 Ni eh an
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引自作者对 N ob by Cl ark 的单独采访记录
。
在 19 7 年
,
澳大利亚每个银行网点所覆盖的人口数量为 2945
美国的数量为 459 6 人
,








Th o m as on
同期
不口
A b ot (2 0 1) 提供了有关这一时期澳大利亚银行市场的更为详细的背景和细节
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19 9 1 ) ¹
澳新银行集团在竞争收购悉尼商业银行公司 ( Co m m e re ial B an k ing C o m Pa ny of
Syd n ey
,
下简称 CBC ) 时输给了澳大利亚国民银行
,
同时又在竞争收购澳大利亚商业银
行 ( Co ~ re ial B an k
。f A us tra h a
,
下简称 CB A ) 时输给了新南威尔士银行
.
但它最终在
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富的资源及商品市场形成优势互补 ( Do n Argu
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到 19 85 年 12
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同时还购买了 B en efi ci al





通过从新西兰政府所有的人寿保险公司手中买人了正处于困境中的布罗德银行 ( Bro ad
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阿戈斯先生在讨论 19 5 年澳大利亚国民银行对密歇根国民银袱 Mi ch igan



















































19 9 7 年对弗罗里达州的 H
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到 20 1 年后期
,
澳大利亚国民银行宣布它正在对 H
o m es ide 公司进行清算
,
当时
H o m es 记e 的帐面价值大约 2 亿美元
。
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